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ABSTRACT
KEMENANGAN PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GAYO LUES dipilih 
dengan  posisi  jabatan  sebagai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten  pada pemilu  legislatif  2014.  Berdasarkan  hasil 
keputusan  Komisi  Independen  Pemilihan Kabupaten  Gayo  Lues  No.  74041/27/8/2014,  pada  Dapil  1,  2,  dan  3  dari  15 
partai yang  ada,  hanya  partai  Golkar  yang  mendapatkan  perolehan  suara  terbanyak. Perolehan  kursi  DPRK  Gayo  Lues  dari 
partai  Golkar  sebanyak  enam  kursi  dari  20 kursi  yang  tersedia.  Perolehan  kursi  ini  merupakan  perolehan  yang  terbanyak
dibanding  dengan  partai  yang  lain  yang  hanya  mendapatkan  dua  atau  satu  kursi. Kemenangan partai Golkar di Kabupaten
Gayo Lues sudah terjadi sejak awal adanya pemilu  yang  diselenggarakan  mulai  dari  tahun  2004  (setelah  Gayo  Lues  menjadi
Kabupaten baru). Permasalahannya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan Partai Golkar pada pemilu
legislatif 2014 di Kabupaten Gayo Lues dan strategi  apa  saja  yang  dipergunakan  oleh  Partai  Golkar  pada  pemilu  legislatif 
tahun 2014  di  Kabupaten  Gayo  Lues.  Penelitian  ini  mengunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  deskriptif  yang 
didapatkan  melalui  penelitian  lapangan:  wawancara dengan informan, serta dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa  faktor  yang  menyebabkan  kemenangan  partai  Golkar  di  Kabupaten  Gayo Lues pemilu legislatif 2014
adalah memiliki track-record yang baik, caleg memiliki kedekatan  personal  dengan  pemilih,  penempatan  posko  kemenangan  di 
setiap kecamatan/gampong,  dan  program  yang  ditawarkan  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat. Adapun strategi yang
dipergunakan partai Golkar Kabupaten Gayo Lues adalah  strategi  mobilisasi  dan  berburu.  Disarankan  kepada  partai  Golkar 
agar meningkatkan  kualitas  calon  legislatifnya  pada  masa  mendatang  serta  menawarkan progam-program  yang  lebih  menarik
 kedepannya.  Sebab  tanpa  peningkatan  yang signifikan,  partai  Golkar  tidak  akan  bisa  mempertahankan  eksistensinya  di
Kabupaten Gayo Lues.  Kata Kunci : Pemilu Legislatif 2014, Partai Golkar dan Kabupaten Gayo Lues.
